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Sedikitnya jumlah wirausahawan yang ada di Indonesia disebabkan oleh 
ketakutan masyarakat untuk memulai usaha sedangkan berdasarkan hasil survey 
mayoritas menyatakan setuju bahwa minuman Thailand tea rasanya enak dan 
disukai karena memiliki rasa manis dan asam. Oleh karena itu, maka 
dilaksanakanlah penelitian mengenai perancangan usaha streetfood dengan 
menggunakan metode Bussines model canvas dan Analisis SWOT. Tujuannya 
adalah menentukan strategi yang tepat untuk mengembangkan usaha jajanan 
pinggir jalan (street food) “Inspirastea” Thailand tea. Pengolahan data dilakukan 
menggunakan metode business model canvas yang menggambarkan bagaimana 
perusahaan menangkap dan memetakan nilai dari aktivitas bisnis sehingga dapat 
memperkuat struktur bisnis yang dijalankan dan menghasilkan uang. kemudian 
dilakukan analisis SWOT dengan melakukan analisis internal dan eksternal. 
Kemudian dilakukan perhitungan IFAS dan EFAS dengan memberikan 
pembobotan dan rating pada setiap faktor strategis berdasarkan perbandingan 
berpasangan. Perhitungan tersebut digunakan untuk membuat strategi bisnis. Hasil 
akhir adalah faktor strengths memperoleh nilai skor 1,22 dan faktor weakness 
memperoleh nilai skor 2,66 dengan selisih nilai skor diantara keduanya adalah -
0,22. Kemudian faktor opportunities memperoleh nilai skor 1,74 dan faktor threat 
memperoleh nilai skor 0,94 dengan selisih nilai skor diatara keduanya adalah 
+0,80. Sehingga badan usaha Inspirastea Thailand tea berada pada kuadran III 
yaitu keadaan dimana badan usaha memiliki peluang yang besar tetapi memiliki 
kelemahan dari internal badan usaha. 









The small number of entrepreneurs in Indonesia is caused by people's 
fear of starting a business, while based on the survey results, the majority agree 
that Thai tea drinks taste good and are liked because they have sweet and sour 
taste. Therefore, a research on streetfood business design was carried out using the 
Bussines model canvas method and SWOT Analysis. The aim is to determine the 
right strategy to develop the "Inspirastea" Thailand tea street food business. Data 
processing is done using the business model canvas method that describes how 
companies capture and map the value of business activities so that it can 
strengthen the business structure that is run and make money. then a SWOT 
analysis is carried out by conducting internal and external analysis. Then IFAS 
and EFAS is calculated by giving weighting and rating on each strategic factor 
based on pairwise comparisons. The calculation is used to make a business 
strategy. The final result is the strengths factor obtained a score of 1.22 and the 
weakness factor scores 2.66 with the score difference between the two is -0.22. 
Then the opportunity factor scores 1.74 and the threat factor scores 0.94 with the 
difference in the score between the two is +0.80. So that the business entity 
Inspirastea Thailand tea is in quadrant III, namely the situation where the business 
entity has a great opportunity but has weaknesses from the internal business 
entity. 
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